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1 UVOD 
Zgornja Savinjska dolina je tipična alpska pokrajina. Pokrivajo jo predvsem gozdovi ter 
pašniki in travniki. Zato se domačini srečujemo z divjadjo vsakodnevno in s tem tudi s škodo 
na kmetijskih zemljiščih. V gozdovih v Zgornji Savinjski dolini so najštevilčnejši srnjad, 
jelenjad in divji prašič.  
Zaradi velikega izkoriščanja gozda divjad nima dovolj hrane in miru za počitek v gozdu, 
zato se v času rastne dobe velikokrat zadržuje na kmetijskih zemljiščih, še posebno tam, kjer 
kmetijska zemljišča mejijo na gozd (Černe, 2004).  
Srnjad (Capreolus capreolus [L.]) in jelenjad (Cervus elaphus L.) največ škode povzročita 
z objedanjem zelenjave na vrtovih in njivah, še posebno na fižolu in solati, v sadovnjakih z 
objedanjem brstov in listov, na koruzi in žitih pa zaradi paše in hoje. Največjo škodo pa 
povzroči divji prašič (Sus scrofa L.) z ritjem po travnikih, pašnikih, hmelju in koruzi. 
In zaradi tega, ker se vsakodnevno srečujem z divjadjo ter škodo na njej, sem s to diplomsko 
nalogo hotela raziskati, katera vrsta divjadi se najbolj pojavlja v našem okolju in katera 
naredi največ škode na različnih vrstah kmetijskih rastlin. Opazovala sem tudi, kako se 
kmetje spopadajo s škodo in kako pred rastlinam škodljivo divjadjo zavarujejo kmetijska 
zemljišča. 
1.1 NAMEN DELA IN DELOVNA HIPOTEZA 
Namen naše raziskave je dokumentirati aktivnosti divjadi v Zgornji Savinjski dolini, določiti 
obdobja, ko je najbolj aktivna, načine, kako kmetje zavarujejo svoja zemljišča pred škodo 
zaradi divjadi ter njihovo učinkovitost.  
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2 PREGLED DOSEDANJIH OBJAV 
2.1 ZGORNJA SAVINJSKA DOLINA IN NJENA NARAVNA PESTROST 
Zgornja Savinjska dolina meri 508,4 km² in zajema območje od izvira Savinje pod 
Okrešljem do soteske pri Letušu. To območje zajema Menino, Dobrovlje, dolino Savinje v 
zgornjem toku, Raduho, Golte, Zadrečko dolino, Gornjegrajsko kotlino, Mozirsko kotlino, 
dolino Lučnice, Logarsko dolino, Matkov in Robanov kot. V Zgornji Savinjski dolini je 
sedem občin: Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava 
(slika 1). Dolino obdajajo visoki vrhovi. V spodnjem delu je dolina širša, od Luč naprej pa 
se zoži (Oven, 2011). 
 
Slika 1: Karta občin v Zgornji Savinjski dolini (Oven, 2011). 
Gozd prekriva okrog 70 % doline (Oven, 2011). Gozdovi so na strmejših pobočjih, največ 
gozdov je v višinskem pasu od 400 do 700 metrov nadmorske višine, pod 400 metri je le 
okrog 4 % gozdov. Gozdovi nad 700 metri nekoliko upadajo. Največja gozdnatost pa je na 
območju Solčave na nadmorski višini od 1000 in 1300 metrov, kjer so obsežna gozdna 
območja in le redke posamične kmetije (Gozdnogospodarski načrti …, 2020). 
Okrog 20 % doline zavzemajo travniki in pašniki. Namembnost je predvsem kmetijska. 
Celotno območje Zgornje Savinjske doline spada v območje z omejenimi možnostmi 
gospodarjenja. Na tem območju prevladujeta živinoreja in gozdarstvo. Na nižje ležečih 
območjih pa se ukvarjajo predvsem z krmnimi rastlinami, vendar je površin pod njimi zelo 
malo (Gozdnogospodarski načrti …, 2020). Zaradi velike naravne pestrosti je na tem 
območju tudi veliko divjadi. Na območju Zgornje Savinjske doline najdemo srnjad, jelenjad, 
divjega prašiča in muflona. Muflon je naseljen na prisojnih pobočjih Podolševe, v zadnjih 
letih pa tudi na območju Raduhe in Konjskega vrha (Oven, 2011)  
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2.2 DIVJI PRAŠIČ (Sus scrofa L.) 
2.2.1 Geografska razširjenost in življenjski prostor divjega prašiča v svetu  
Geografsko je divji prašič razširjen v severnih območjih in v širokem pasu od zahodne 
Evrope in severozahodne Afrike prek sredozemskih otokov Sardinije in Korzike, južne in 
srednje Evrope, skozi srednjo Azijo in vse do Daljnega vzhoda. Velika razširjenost divjega 
prašiča je posledica hitrega prilagajanja različnim življenjskim razmeram. V teh območjih 
pa ni enakomerno razporejen, populacije so številčnejše v ugodnejših življenjskih razmerah, 
kot so gozdnate, močvirnate krajine ali pa v bolj naseljenih pokrajinah v bližini voda in barij. 
Divji prašiči so navadno številčnejši v predelih vlažnih mešanih gozdov s prehransko 
bogatimi vrstami kostanja, hrasta ali bukve (Krže, 1982). 
2.2.2 Geografska razširjenost v Sloveniji  
Marija Terezija je leta 1770 izdala ukaz, da je potrebno zatreti vse divje prašiče v naravi. Po 
tem letu so bili divji prašiči pri nas iztrebljeni. Kronika gozdne uprave kneza Karla 
Auersperga v Kočevju ne opisuje nobenega odstrela divjega prašiča od leta 1768 in do leta 
1918. Leta 1912 so se na veleposestvu Ruperčvrh pojavili merjasec in dve svinji, ki so ušli 
iz obore. Od takrat so se divji prašiči vse bolj številno pojavljali v Beli krajini, v okolici 
Novega mesta in Mali gori. Omenjeno območje je bilo do konca 20. stoletja popolnoma 
naseljeno z divjim prašičem. V naslednjih letih pa je ta sesalec naselil še Snežnik, Kočevsko, 
Zasavje, okolico Celja, Haloze in Boč. Na Krasu in Tolminskem pa se je divji prašič pojavil 
na začetku štiridesetih let 20. stoletja. V Julijskih Alpah se je vrsta pojavila v začetku 
petdesetih let. V teh letih so se divji prašiči vse pogosteje pojavljali tudi v vzhodni Sloveniji, 
razen v Prekmurju, kjer so se naselili iz Madžarske. Danes divji prašič naseljuje celotno 
Slovenijo (Divji prašič, 2020). 
2.2.3 Opis 
Divji prašič (slika 2) je v primerjavi z domačim prašičem vitkejši, višji, z izrazito klinasto 
glavo s pokončnimi ušesi in daljšimi nogami. Razlika je še posebej opazna, kadar so živali 
v poletni dlaki, saj je takrat dlaka redkejša in se vidi koža. V jeseni pa mu zraste gosta 
podlanka, ki poleg podkožnega maščevja služi kot toplotni izolator. Rep ni zavit, ampak 
ravno viseč, ki se čopičasto konča. Barva ščetin je lahko različnih barv, rumenkaste, 
rjavkaste, sive in črne. Barva ščetin je odvisna tudi od starosti prašičev, mladički so ob rojstvi 
po hrbtu in bokih rjavkastorumeni s svetlo rjavimi in temno rjavimi progami. Glava in noge 
so svetlo rjave, trebuh pa bel. Plečna višina pri svinjah doseže do 80 cm, pri merjascih pa 
tudi do 1,10 m ali več. Noge so vitke in dolge. Pri ritju sta mu v pomoč močno gibljiva 
spodnja čeljust in močan rilec (Krže, 1982). 
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Preglednica 1: Klasifikacija divjega prašiča ( Krže, 1982) 
Sistem Slovensko ime Latinsko ime 
Poddeblo vretenčarji Vertebrata 
Razred sesalci Mammalia 
Red sodoprsti kopitarji Arctiodactyla 
Podred neprežvekovalci Suiformes (Nonruminantia) 
Družina prašiči ali svinje Suidae 
Rod divji prašič Sus 
Vrsta divji prašič ali divja svinja Sus scrofa L. 
 
 
Slika 2: Divji prašič, stopinja in sledi (Divji prašič, 2020). 
2.2.4 Razmnoževanje 
Za divje prašiče je značilno da so izredno socialne živali. Samice živijo v skupinah (tropih), 
medtem ko merjasci živijo posamezno ali pa si prisvojijo nekaj svinj (Leskovec,2012). 
Pri nas trop po navadi sestavlja od 10 do 30 živali. Število živali pa je predvsem odvisno od 
ugodnih življenjskih razmer. Ob ugodnih razmerah je lahko združenih tudi več kot 50 živali. 
Začetek paritve oz. bukanja se začne odvisno od prehranskih razmer. Največ svinj se oplodi 
v novembru, decembru in januarju. Od bukanja do kotitve navadno mine 108 do 120 dni. 
Nekaj dni pred kotitvijo svinja zapusti trop in naredi gnezdo iz listja, lubja, suhe trave ipd. 
Porod poteka stoje in več ur. Pujski se skotijo z dlako, ki je pisana in varovalno obarvana. 
Za razliko od drugih sesalcev pujski ob rojstvu tudi vidijo. Prašički sesajo od poldrugega do 
pol tretjega meseca. Spolno zrelost svinje dosežejo v 8. do 10. mesecu, merjasci pa nekoliko 
pozneje (Krže, 1982). 
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2.3 SRNA (Capreolus capreolus [L.])  
2.3.1 Geografska razširjenost v svetu in življenjski prostor srnjadi  
Srnjad je razširjena po celotni Evropi, Zahodni prednji Aziji, zahodni in južni polovici 
evropskega dela nekdanje Sovjetske zveze, v južni Sibiriji in na Daljnem vzhodu.  
Ločujemo več podvrst srnjadi, zaradi velike geografske spremenljivosti morfoloških 
značilnosti (Krže, 2000).  
V Evropi srno najdemo povsod, od morskih obal pa vse do zgornje gozdne meje ali celo nad 
njo. Srnjad se najraje zadržuje na krajih, poraslih z zelišči in grmovjem, v mešanih gozdovih, 
ki so prepleteni z jasami, travniki in njivami. Svoj okoliš odločno brani pred sovrstniki, ki 
pa je lahko velik le nekaj 10 ha (Krže, 2012b). 
2.3.2 Geografska razširjenost v Sloveniji  
Do druge polovice 19. stoletja je bilo na našem ozemlju srnjadi vsaj 100-krat manj kot danes. 
Številčnost srnjadi je začela naraščati z nastajanjem kulturne krajine, z izsekavanjem gozda 
in odstrelom velikih zveri. V zadnjih 60 letih pa se je populacija srnjadi najbolj razširila, 
poselila je tudi celotno Primorsko in Kras. Pred drugo svetovno vojno srnjad ni naseljevala 
njiv, danes pa so obdelovalna zemljišča v večjem delu Prekmurja, Ptujskega in Dravskega 
polje gosto naseljena s srnjadjo (Srna, 2020).  
2.3.3 Opis 
Telesna masa srne je od 15 do 30 kg in je najmanjši predstavnik družine jelenov. Srnjad 
(slika 3) ima dolge, ovalne uhlje, dolg vrat, čokato telo in majhen, komaj zaznaven rep. Ima 
močne in dolge noge, ki ji omogočajo dolge in visoke skoke. V plečih je nižja kot v križu, 
plečna višina srne je od 60 do 70 cm (Lov …, 2003).  
Pri srnjadi ločimo poletno in zimsko obarvanost. Poletna dlaka je rdeče obarvana in svetleča. 
Barva dlake je lahko različna in je lahko temno rjava, rdeča do bledo rumena. Samci so 
močneje obarvani kot samice. Proti koncu poletja barva obledi in v šopih odpade. Zimska 
dlaka je svetlo do temno siva ali celo črna. Mladiči so ob rojstvu rjavi z belimi lisami na 
hrbtu, ki do jeseni izginejo (Krže, 2000).  
Samca in samico najlažje ločimo po rogovju, ki ga ima samo samec. Ko pa rogovje odpade, 
kar je najpogosteje novembra ali decembra, jih ločimo po dolgem šopu dlak, ki je pri samcu 
spodaj pri spolovilu in srnah zadaj na sredini zadnjice (Krže, 2012b).  
Srnjad ni družabna vrsta. Le pozimi, ko je veliko pomanjkanje hrane, se združijo v trope, v 
katerih je okrog 10 živali, ki pa socialno niso zelo povezane. Močnejša vez je med materjo 
in njenim mladičem, s katerim preživi okrog 14 mesecev (Krže, 2012b).  
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Srnjad ima majhno prostornino vampa, zato se hrani večkrat na dan. Največ se hrani z zelišči, 
s poganjki in listi grmov in polgrmov, plodovi in gobami. Na kmetijskih zemljiščih pa se 
najraje objeda fižol, mlado žito, vinsko trto in vrtnice (Krže, 2012b).  







Prsk pri srnjadi poteka od 20. julija do 20. avgusta. V tem času je oplojenih večina srn, 
približno 3 % jih ostane neobrejenih. Te srne se potem gonijo novembra oz. v začetku 
decembra. Breje so povprečno 290 dni ali 10 mesecev. Brejost razdelimo na dve obdobji: 
predbrejno obdobje, ko jajčece miruje približno štiri mesece in pol ter obdobje brejosti, ko 
plod raste in se razvija in traja približno pet mesecev. Ta pojav imenujemo zadržana brejost 
in je posledica prilagoditve srnjadi na najustreznejši čas poleganja, saj bi brez zadržane 
brejosti polegale pozimi, ko pa ni zadosti hrane. Mladiči se poležejo maja in junija. Srna 
najpogosteje poleže dva mladiča, redkeje pa enega ali tri. Mladiče pusti na različnih krajih 
in jih poišče v le času dojenja. Po približno treh tednih pa se že poskušajo pasti zraven srne 
(Krže, 2012b). Srna zapusti mladiča šele spomladi, naslednje leto. Naprej se ločijo moški 
mladiči, ki se odselijo iz okoliša matere, srne pa od matere ločijo nekaj dni pred poleganjem 
(Krže, 2000). 
Sistem Slovensko ime Latinsko ime 
Razred sesalci Mammalia 
Red sodoprsti parkljarji Artyodactila 
Podred prežvekovalci Ruminantia 
Družina jeleni Cervidae 
Podružina   Odocoileinae 
Rod srne Capreolus 
Vrsta evropska srna Capreolus capreolus (L.) 
Slika 3: Srnjad, stopinja in sledi (Srna, 2020) 
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2.4 NAVADNI (RDEČI) JELEN (Cervus elaphus L.)  
2.4.1 Razširjenost navadnega jelena v svetu in življenjski prostor 
Jelen živi v listnatih in mešanih gozdovih palearktične Evrazije, Anglije, Daljnega vhoda, 
severni Afriki, Sardiniji in Korziki ter v Mali Aziji in na Kavkazu. Živi tudi v Ameriki, kjer 
ga imenujejo vapiti (Cervus elaphus canadensis)  (Navadni jelen, 2020).  
Jelenova razširjenost je odvisna predvsem od dveh stvari, in sicer od vse večje razkosanosti 
njegovega nekdanjega življenjskega okolja na manjše kolonije ter vrnitve na območja, kjer 
je bil prej iztrebljen (npr. Slovenija in Avstrija) ter povečanja tega življenjskega prostora 
(Krže, 1991). 
Je zelo prilagodljiva živalska vrsta in se glede na okolje prilagodi s telesno velikostjo 
(Hafner, 2008). Jelen živi predvsem v gozdovih od nižin pa do zgornje gozdne meje. Najraje 
se nahaja ob stičišču gozda in odprtih kmetijskih zemljišč. V alpskem svetu ga najdemo 
predvsem v mešanih in smrekovih gozdovih, najdemo pa ga tudi v poplavnih gozdovih v 
nižinski vzhodni Sloveniji (Navadni jelen, 2020).  
2.4.2 Razširjenost v Sloveniji 
Leta 1848 je bila lovska pravica za odstrel divjadi vezana na lastnika in je bila domorodna 
divjad iztrebljena. Zadnji jelen naj bi bil ustreljen leta 1875, vendar se je jelenjad verjetno 
ohranila v gozdovih Javornikov in Nanosa. Na nadaljnjo zgodovino divjadi so močno 
vplivale obore, ki so jih na Štajerskem in Kranjskem postavili konec 19. stoletja. Danes 
večina jelenjadi izvira iz obor. Po 60. letih pa se je jelenjad hitro širila naprej, na z njo pred 
tem neposeljena območja (Navadni jelen, 2020). 
2.4.3 Opis 
Jelen ima močno in mišičasto telo, široko oprsje, dolg vitek vrat in trikotno glavo. Samec 
doseže od 120 do 200 kg, samica  pa od 90 do 130 kg (slika 4). Rogovje imajo samo samci, 
ki jim odpade enkrat na leto, na koncu zime oz. na začetku pomladi, samica pa je mulasta 
(nima rogovja) (Lov …, 2003). Jelen ima značilno obliko tekača; v plečih je višji kot v križu.  
Če je ogrožen, se poda v zelo hiter in vztrajen tek. Spomladi in jeseni zamenjajo dlako: 
poletna dlaka je rdeča, zimska pa sivorjava. Mladiči oz. teleta imajo hrbet posejan z belimi 
pikami (Štrumbelj, 2012).  
Jelen je tropna žival. Osnovno celico socialne organizacije sestavljajo košuta, tele in mladič 
iz prejšnjega leta. Odvisno od letnega časa, se združujejo v različne trope ali tropiče (Lov 
…, 2003). 
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Je izrazito rastlinojed. Spomladi in poleti svoje potrebe zadosti na pašnikih, jeseni pa v gozdu 
z zelišči in mladikami in pozimi s poganjki grmovnih in drevesnih vrst. Prehranjuje se tudi 
s plodovi gozdnega drevja.  Zaradi velikosti imajo tudi velike prehranske potrebe, zaužijejo 
okrog 8 kg hrane na dan (Štrumbelj, 2012). Jelenjad lahko živi od 15 do 20 let, povprečno 
pa živijo od 5 do 6 let (Navadni jelen, 2020).  




Samec spolno zrelost doseže pri 15-16 mesecih in samica pri 12-24 mesecih. Paritev se pri 
jelenjadi imenuje ruk in poteka glasno. Ruk poteka od konca avgusta do začetka oktobra. Če 
samica v tem času ni oplojena, se lahko februarja sproži nov ruk. Čas paritve je odvisen tudi 
od temperature; v nižinah poteka prej, v višjih legah pa pozneje (Štrumbelj, 2012). 
V času ruka jeleni označujejo svoj teritorij z uriniranjem in grebenjem z nogami in rogovjem 
po tleh in valjanjem po blatu. Vendar ne gre za obrambo teritorija, ampak za obrambo košut, 
ki so na tem teritoriju. Na tem območju se potem jeleni bojujejo, odganjajo tekmece in 
oplojujejo košute (Hafner, 2008). 
Sistem Slovensko ime Latinsko ime 
Razred sesalci Mammalia 
Red sodoprsti kopitarji Artyodactila 
Podred prežvekovalci Ruminantia 
Družina jeleni Cervidae 
Podružina pravi jelen Cervinae 
Rod jeleni Cervus 
Vrsta navadni ali rdeči jelen C. elaphus L. 
Slika 4: Jelenjad, stopinja in sledi (Navadni jelen, 2020) 
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Samica (košuta) je breja od 235 do 240 dni oz. 8 mesecev. Mladiči se skotijo okrog 15. 
maja do 15. junija. Praviloma skoti eno tele, dvojčki so izredno redki. Kdaj skoti, je 
odvisno tudi od telesne razvitosti posamezne košute. Dobro razvite košute se parijo pri 
starosti od 15 do 16 mesecev, slabše razvite pa leto pozneje. Potem polegajo vsako leto do 
10. leta starosti. V tem času, ko košuta polega, se odmakne od ostalega tropa in po skotitvi 
še nekaj tednov teleta ne vodi naokrog. Prepozna ga s pomočjo vonja, ki ga tele izloča s 
predočesne žleze. Košuta doji približno 3 mesece (Štrumbelj, 2012). 
2.5 MUFLON (Ovis ammon musimon [Pallas]) 
2.5.1 Geografska razširjenost v svetu in življenjski prostor muflona 
Muflon (slika 5) prvotno izhaja iz Male Azije, od tam pa se je selil proti severni Afriki. Že 
pred 7.000 leti pr. n. št. so ga naselili na Korziko in Sardinijo, kjer so ga redili za prehrano 
pomorščakov, ki so pluli med Afriko in Evropo. V 16. stoletju pa so jih naselili na Dunaju, 
pozneje pa še drugje po Evropi, med drugim tudi v Slovenijo (Mehle, 2012). 
Muflon poseljuje gozdove v hribovju in sredogorju. Najraje ima bukovja in termofilne 
gozdove, ter strma in skalnata pobočja. Zadržuje se med 700 in 1200 metri nadmorske višine 
(Baligač, 2020).  
2.5.2 Geografska razširjenost v Sloveniji  
V Sloveniji so prvič naselili muflona leta 1953, in sicer v dolino Kokre. Nato so ga naselili 
še na območja Kriške gore, Kamniške Bistrice, Stahovice, Šmarne gore, Trente, Bohinja, 
Šmohorja, Solčave, Mosta na Soči, Hrastnika, Selc, Škofje Loke, Polhovega Gradca, 
Trnovskega gozda in Ljubinja (Mehle, 2012).  
2.5.3 Opis 
Po telesnih značilnostih je muflon podoben domači ovci. Izrazit je spolni dimorfizem, saj 
ovni tehtajo od 30 do 40 kg, ovce pa od 20 do 30. Plečna višina pri ovnih je od 70 do 90 cm 
in pri ovcah od 65 do 75 cm. Razlikujeta se tudi po rogovih, saj le nekaterim ovcam zrastejo 
majhni, ravni rožički ali pa sploh ne, ovnom pa polžasto zaviti rogovi. Barva dlake je lahko 
zelo različna, od temno rjave, črne do rumenkasto svetlo rjave barve. Svetlo obarvan pa je 
trebuh, spodnji del nog, zadnjica, dlaka, predel okoli oči in smrčka. Zimska dlaka se pri 
ovnih razvije v grivo, ki je daljša, ravna, trda in temnejše barve na vratu in oprsju. Grive pri 
ovcah ni. Pri ovnih se pojavi na hrbtu in bokih belo obarvana dlaka, ki se imenuje sedlo. 
Poletna dlaka pa je svetlejše, rjaste barve in je redkejša (Baligač, 2012). Značilna je tudi bela 
lisa nad smrčkom, ki se s starostjo veča (Mehle, 2012).  
Mufloni se prehranjujejo predvsem s travami in zelišči, plodovi gozdnega drevja, listi, brsti, 
poljščinami, sadjem… (Mehle, 2012). Prehranjujejo se tudi z rastlinami, ki jih srnjad in 
jelenjad ne marata. Pase se podnevi, in sicer od 12 do 18 ur na dan. Mufloni živijo v tropih, 
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poznamo trope ovc z jagnjeti in mlajšimi ovni in trope srednje starih ovnov. Samotarji so 
navadno le starejši ovni (Baligač, 2020). 
Preglednica 4: Klasifikacija muflona (Muflon, 2020). 
Sistem Slovensko ime Latinsko ime 
Razred sesalci Mammalia 
Red sodoprsti kopitarji Artyodactila 
Družina votlorogi Bovidae 
Podružina koze Caprinae 
Rod ovce Ovis  
Vrsta muflon  Ovis ammon musimon (Pallas) 
2.5.4 Razmnoževanje 
Spolno zrelost muflon doseže po dveh letih. Razmnoževanje oz. mrkanje traja od sredine 
oktobra do sredine decembra, včasih tudi januarja (Lov …, 2003). 
2.6 VRSTE POŠKODB ZARADI DIVJADI NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH  
Človek je skozi vso zgodovino divjadi krčil življenjski prostor, ji slabšal razmere za življenje 
in jo s tem prisilil, da povzroča škodo. Največ škode povzroča s prehranjevanjem in manj z 
drugimi načini. Večinoma nastane pri prehranjevanju z travami, deteljo, žiti in objedanjem 
vejic, listja, brstov, gomoljev in korenov. Pri prehranjevanju lomijo in pomendrajo poljščine 
in veje pri sadnem drevju in trti. Velika škoda nastane tudi zaradi iskanja hrane v tleh, kjer 
pride do ritja travne ruše in posevkov (slika 6). Nekaj škode nastane tudi zaradi ležanja, 
valjanja in utiranja poti skozi posevke (Černe, 2012a).  
Slika 5: Samca, stopinja in sledi muflona (Muflon, 2020) 
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Da se škoda zaradi divjadi povečuje, je vzrok tudi v povečanju števila parkljaste divjadi, ker 
redko živi v sonaravnih razmerah. Pomembno je tudi število živali v posameznem tropu, saj 
velik trop pomeni tudi večjo škodo, saj se ne nasiti takoj in se hitreje širi na druga območja            
(Poljanšek, 2012).  
 
2.6.1 Škoda od divjega prašiča  
Že od samega začetka, ko je človek postal poljedelec, velja divji prašič za »uničevalca« 
pridelkov. Divji prašič ne škoduje samo poljščinam, ampak veliko škode naredi tudi z ritjem 
po travnikih in pašnikih (Lov …, 2003).   
Iglasti gozdovi so velikokrat skromni glede prehrane, zato divji prašiči svoje potrebe glede 
hrane zadostijo zunaj gozdov, na njivah. Na velikih njivah ne najdejo le mirnega zatočišča, 
ampak tudi zelo bogat jedilnik. Škoda je odvisna tudi od velikosti tropa in starostne sestave 
tega tropa. Največjo škodo povzročijo nekaj desetglavi tropi mladih svinj z mladiči. Več 
škode povzročijo tudi mlade svinje, ki imajo večje prehranske zahteve. Drugo oblika 
poškodb pa predstavlja ritje zatravljenih zemljišč, na katerih je v tleh veliko ogrcev, 
deževnikov in raznih čebulic. Takšnih poškodb in posledične škode ne moremo preprečiti, 
pojavlja pa se predvsem spomladi, ker so se prašiči vso zimo hranili s škrobom bogato hrano 
in jim primanjkuje živalskih beljakovin (Krže, 2012a).  
Na poškodovanih travnikih in pašnikih je potrebno travno rušo poravnati, ker ovira košnjo. 
Včasih pa je potrebno travo celo posejati na novo (Kapš, 2007).  
Slika 6: Travnik v bližini Ljubnega, razrit od divjega prašiča. 
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2.6.2 Škoda od navadnega jelena in muflona 
  
Jelenjad je rastlinojeda divjad. Svoje potrebe zadosti s pašo na travnikih od pomladi do 
jeseni, v gozdu z mladikami in zelišči ter na njivah s poljščinami (Štrumbelj, 2012).  
Na kmetijskih zemljiščih povzroča škodo s pašo, teptanjem in puljenjem kmetijskih rastlin. 
Posevki se hitro obrastejo, vendar večjo škodo povzročijo s teptanjem. Jelenjad se 
prehranjujeje z lati in klasi vseh vrst žit, koruzo, krompirjevo cimo, deteljo, ogrščico in 
izkopava krompir. Poleg vsega tega naredi škodo tudi z ležanjem na kmetijskih zemljiščih.  
Pozimi se lahko loti tudi zasipnic in silosov (Raedfeld in Reulecke, 1991). 
Muflon je tako kot jelenjad rastlinojeda žival in se prehranjuje z travnimi in zeliščnimi 
vrstami, prehranjuje se tudi z sadjem in gojenimi rastlinami, kot so solata, fižol itd. (Mehle, 
2012) Škoda muflona je večinoma zanemarljiva.  
2.6.3 Škoda od srnjadi  
 
Največ škode srnjad povzroči pozimi v sadovnjakih, predvsem na jablanah in češnjah. Manj 
ogrožene so navadno hruške in slive. Sadike pa srnjad objeda skozi vse leto. Pogosto 
povzroča poškodbe tudi na njivah z zelenjadnicami, v nasadih cvetja, kjer objeda vrtnice, 
nageljne, begonije, mačehe idr. Srnjad objeda fižol, zelje, grah, sojo, sladkorno peso, ohrovt 
in jagode. Veliko škode srnjad povzroči tudi na vinski trti (Krže, 2000). 
2.7 TIPI POŠKOB OD DIVJADI NA RAZLIČNIH RASTLINSKIH VRSTAH IN 
OCENE ŠKODE NA NJIH 
2.7.1 Ocena škode na travnikih, pašnikih in deteljiščih  
Škoda na travnikih, pašnikih in deteljiščih nastanejo zaradi ritja, paše, ležanja in hoje divjadi.  
Največ škode nastane z ritjem divjih prašičev pozimi in spomladi, včasih tudi poleti, v času 
največje rasti. Travno rušo lahko poškodujejo le površinsko, ko je ruša dvignjena le tu in 
tam ali pa takrat, ko je njiva od divjih prašičev popolnoma razrita. Velika škoda od divjega 
prašiča nastane tudi zaradi popasenosti, ležanja in pomendranja velikih tropov jelenjadi in 
muflonov. Škoda zaradi srnjadi je na teh območjih navadno zanemarljiva. Škoda, ki nastane 
zaradi ritja, je vedno dvojna. Prva je zaradi preritja in drugi zaradi izpada pridelka. Zato 
mora biti tudi ocena škode dvojna; najprej ocenimo stroške za poravnavo in potem še izpad 
dohodka pri eni oz. dveh košnjah (Černe, 2004).  
2.7.2 Ocenjevanje škode na žitih  
Na žitu dela škodo vsa rastlinojeda divjad. Škoda nastane v vseh fazah rasti žita. Takoj po 
žetvi lahko poškodbe naredi divji prašič z ritjem, v času rasti pa se na njih lahko pase vsa 
rastlinojeda divjad. Škoda zaradi paše je sicer na žitu zanemarljiva, zaradi hitrega obraščanja. 
Večja škoda nastane takrat, ko divjad popase ozimine preveč v živo in z izkopavanjem ter 
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mendranjem. Na ajdi pa s pašo naredi občutno škodo srnjad. Največ škode navadno nastane 
v fazi mlečne zrelosti s smukanjem klasov. Škodo največkrat ocenimo na oko, redkeje pa s 
tehtanjem vzorcev (Černe, 2004).  
2.7.3 Ocenjevanje škode na njivah s koruzo  
Tako kot pri žitih, tudi pri koruzi dela divjad škodo skozi vso rastno dobo. Ob setvi jo lahko 
poškodujejo divji prašiči z ritjem in v obdobju rasti srnjad in nekoliko manj jelenjad z 
objedanjem. Največ škode naredijo divji prašiči in jelenjad v času od faze mlečnosti in do 
polne zrelosti koruze. Obseg škode na njivah s koruzo ocenimo na oko, s štetjem ali pa z 
merjenjem. Če so divji prašiči polomili stebla ali je jelenjad in srnjad objedla koruzna stebla 
tako, da so ostala brez storžev, je škoda ocenjena na stoodstotno. Če pa so storži poškodovani 
le v zgornjem delu, pa se oceni samo odstotek poškodovanih storžev (Černe, 2004). 
2.7.4 Ocenjevanje škode na drugih poljščinah 
Divji prašič, jelen in srnjad na krompirju, pesi, repi, kolerabi in korenju naredijo škodo z 
objedanjem listja, korenov in gomoljev. Divji prašič lahko naredi škodo že takoj ob sajenju, 
nato ob cvetenju in pred izkopom, ko razrije njivo in poje gomolje. Gomolje lahko poškoduje 
tudi jelenjad. Ne krmni in sladkorni pesi nastanejo škode z objedanjem listov in korenov 
skozi vso rastno dobo. Na kolerabi, repi in korenu pa z objedanjem korenov škoda nastane 
v času dozorevanja in spravila. Za vse okopavine ocenimo škodo z merjenjem poškodovane 
površine, z merjenjem poškodovanih vrst in s štetjem rastlin (Černe, 2004).  
2.7.5 Ocenjevanje škode na vrtninah 
Škode na vrtninah nastajajo skozi vso rastno dobo z objedanjem komaj vzniklih rastlin in 
nato z objedanjem listov, glav, plodov itd. Obseg škode ocenimo enako kot pri okopavinah, 
z merjenjem poškodovane površine,  poškodovanih vrst in štetjem rastlin (Černe, 2004). 
2.7.6 Ocenjevanje škode na sadnem drevju in jagodah 
Zlasti na jablanah in hruškah največ škode naredi srna z objedanjem lubja, brstov in 
poganjkov. Tudi na jagodah največ škode naredi srnjad, ko objeda cvetne nastavke in liste. 
Poškoduje tudi folijo, na kateri so posajene jagode. Takšne poškodbe ocenimo na oko 
(Černe, 2004).  
2.8 UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠKODE OD DIVJADI NA KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČIH 
2.8.1 Naravne metode 
Škodo, ki jo povzroča divjad, zmanjšujemo z naravnimi ukrepi oz. na biološki način ter s 
tehničnimi ukrepi. Med biološke metode štejemo vse ukrepe, s katerimi naravno izboljšamo 
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življenjski prostor divjadi. Je tudi najboljši način, saj naravno odpravimo vzrok za nastanek 
škode (Černe, 2012).  
2.8.1.1 Urejanje pašnikov in krmnih njiv 
Zaradi vse večjega enostranskega izkoriščanja gozda, divjadi ne ostane veliko raznolike 
naravne hrane. Divjad se prehranjuje s 50 % zelnate pašne hrane in okrog 50 % lesne hrane. 
In pašno hrano divjadi lahko zagotovimo tako, da oskrbujemo pašnike na gozdnih jasah. 
Divjadi najbolj odgovarjajo pašniki v velikosti 0,25 ha do 0,5 ha. Takšna zemljišča moramo 
redno kositi in jih gnojiti. S košnjo zagotovimo kakovostno pašo in pridelamo seno za 
zimsko krmljenje (Černe, 2012). 
Še boljši učinek pri zmanjševanju škode pa imajo urejene krmne njive. Njive morajo biti 
ustrezno razporejene po vsem gozdu oz. vsaj tam, kjer je velik pritisk divjadi na kmetijska 
zemljišča. Lokacija krmnih njiv mora biti čim bolj v notranjosti gozda, oddaljena od 
obdelovalnih zemljišč kmetov. Krmne njive je potrebno vsako leto preorati in zasaditi ter jih 
po zasaditvi nekaj časa varovati pred divjadjo (Černe, 2004).  
2.8.1.2 Ureditev grmišč 
Z gozdom moramo gospodariti tako, da se bo ohranjala primerna gozdna zarast. Z gozdno 
zarastjo divjadi zagotovimo pašo, kritje in mirna počivališča. Na vsakih 100 ha bi morali 
posekati določeno površino na panj ali golosek in pustiti, da se zaraste, ko pa ne bi več 
ustrezala, bi jo spet pogozdili in posekali drugje. Če se poseke delajo, kjer je gozd že tako 
bolj zaraščen, je to veliko bolj racionalno kot pa zasajanje grmovne podrasti, kar je sicer tudi 
mogoče (Černe 2004).  
Za zasajanje podrasti so najbolj primerne tiste drevesne in grmovne vrste, ki jih divjad rada 
objeda in imajo dobro obnovitveno sposobnost. Območje, na katerem se sadijo grmovja in 
drevesa, je potrebno ustrezno pripraviti in pognojiti. Dve leti mora biti nasad zavarovan pred 
divjadjo, da se čim bolj razraste. Tretje leto pa so rastline že primerne za prehrano divjadi. 
Grmovne njive so sicer dražje od naravnih, a trajajo več let (Krže, 1997).  
2.8.1.3 Umik obdelovalnih zemljišč z roba gozda 
Tista kmetijska zemljišča, ki so zelo blizu gozda oz. ob njem, bi bilo priporočljivo zamenjati 
s travniki in pašniki, njive pa strniti v večje obdelovalne komplekse čim dlje od gozda, 
kolikor je mogoče. Njive blizu gozda je namreč skoraj nemogoče obvarovati pred divjadjo. 
Na takšnih njivah škodo delno preprečujemo tudi tako, da zasadimo rastlinske vrste, ki 
divjadi niso zanimive. Škodo omilijo lahko kmetje sami s čimprejšnjim pospravljanjem 
posevkov (Černe, 2004). 
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2.8.1.4 Dopolnilno krmljenje divjadi na krmiščih  
Dopolnilno krmljenje se je najbolj uveljavilo pri divjem prašiču (slika 7), manj pa pri drugih 
vrstah  rastlinojede divjadi. Gre za najpomembnejši ukrep za preprečevanje škode zaradi 
divjadi na kmetijskih zemljiščih. Z dopolnilnim krmljenjem nadomestimo tudi pomankanje 
naravne hrane. Krmišča morajo biti čim bolj oddaljena od kmetijskih zemljišč, divje prašiče 
pa je potrebno krmiti skozi vse leto. Paziti je potrebno, da s krmljenjem ne povečujemo 
populacij divjega prašiča (Černe, 2004). 
2.8.1.5 Zagotavljanje miru  
Če divjad v svojem življenjskem okolju nima zadosti miru, povzroča več škode na drevju in 
kmetijskih rastlinah, saj spremeni svoj življenjski ritem. Če mir v gozdu ni zagotovljen, ga 
divjad išče v večjih monokulturnih kmetijskih zemljiščih, kot so vinogradi in njive z žiti.  
Ker se tam zadržuje vso rastno dobo in je tudi škoda ustrezno večja. Gozdni mir bi najbolje 
zagotovili z zaraščenimi posekami, ki bi bile človeku nezanimive in tam ne bi nabiral 
gozdnih sadežev, divjadi pa bi služile kot cone miru (Černe, 2004). 
2.8.1.6 Usklajena številčnost in sestava divjadi 
Zelo pomembno je tudi ravnovesje med številčnostjo divjadi in zmogljivosti okolja. 
Številčnost divjadi je omejena le na tisto število, ko okolju ne povzroča škode oz. je škoda 
znosna. Številčnost živali posamezne vrste določi lovska organizacija znotraj lovsko-
upravljavskega območja. Optimalna številčnost srnjadi je od 4 do 6 živali na 100 ha ali 
največ 10 živali na 100 ha. Pri jelenjadi je številčnost od 0,5 do največ 3 živali na 100 ha in 
od 5 do 6 živali na 1000 ha pri divjem prašiču  (Černe, 2012).  
Slika 7: Divji prašiči na krmišču ( Foto: Podlesnik M., 2020) 
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2.8.2 Tehnična sredstva 
S tehnično zaščito le preprečujemo škodo, ki jo povzroča divjad in vzrokov za poškodbe ne 
odpravljamo, tako kot z biotehničnimi ukrepi. Divjad povzroča škodo na kmetijskih 
zemljiščih že stoletja, vendar se tehnična sredstva niso veliko uporabljala in razvijala. 
Uporabljala so se le strašila in leseni plotovi, čeprav učinek ni bil velik. Ker pa se tehnologija 
močno razvija tudi na področju kmetijstva, na trg prihajajo tehnična zaščitna sredstva, za 
katere prodajalci zagotavljajo učinkovitost. Žal pa so velikokrat neučinkovita in predraga za 
vsakodnevno uporabo (Černe, 2004). 
2.8.2.1 Mehanična zaščitna sredstva 
Mehanična zaščitna sredstva so najstarejša oblika zaščite pred škodo zaradi divjadi. To so 
različne ograde, plotovi, lesene ograje (slika 8), žične, zidane ali betonske ograje. 
Najučinkovitejše so dobro zgrajene  ograde, vendar je postavitev zahtevna in draga, zato z 
njimi ograjujejo le vrtove, sadovnjake, drevesnice. Primerna pa so tudi za površinsko 
ograditev  večjih njiv ali ob gozdnem robu v bližini njiv. Ob gozdnem robu, na katerem 
prihaja do večjih poškodb, pa je najučinkovitejša žična ograja, ki pa je tudi najcenejša 
mehanična zaščita. Žične ograje so namenjene za srnjad, jelenjad, divje prašiče in zajce ter 
kombinirane za vse naštete vrste (Černe, 2004). 
                      








2.8.2.2 Vizualna zaščitna sredstva 
Vizualna zaščitna sredstva oz. strašila so tako kot mehanična sredstva najstarejša oblika 
zaščite pred divjadjo. Strašila v obliki slamnatih mož so v uporabi še danes, kljub temu da 
so učinkovita le kratek čas, saj se jih divjad izogiba le nekaj časa, dokler se na njih ne 
navadijo. Večjo učinkovitost dosežemo, če jih oblečemo v človeška oblačila, ki imajo vonj 
po človeku (npr. preznojena oblačila). Strašila je potrebno postaviti šele takrat, ko je največja 
nevarnost za škodo in jih ne postavljamo na njive takoj po setvi. Priporočeno je, da strašila 
tudi večkrat preoblečemo in spremenimo njihovo lokacijo.  
Slika 8: Lesena ograja v Konjskem vrhu. 
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Za strašila se uporabljajo tudi vrečke od mineralnih gnojil; tudi njih pa je potrebno večkrat 
prestaviti na drugo lokacijo (Černe, 2004). 
2.8.2.3 Svetlobna zaščitna sredstva 
Kurjenje ognja je najbolj znana oblika zaščite pred divjadjo. Ognja se divjad boji, viden je 
od daleč, dim pa ima kemični učinek, saj smrdi. Ogenj je potrebno zakuriti ob mraku, ko se 
divjad odpravi na pašo. V uporabi so tudi različni svetleči trakovi, svetleča pločevina in 
pločevinke.  Navadno se jih naveže na neko žico, da jih lahko veter premika in povzroča 
ropotanje. Je enostaven in poceni način za varovanje njiv, ki potrebujejo zaščito le krajše 
obdobje. Poznamo tudi tehnična svetila, ki se samodejno užigajo in ugašajo ob določenem 
času. Prednost teh svetil je v tem, da jih nastavimo samo enkrat, nato pa delujejo samodejno. 
Ker pa se jih divjad hitro navadi, jih je potrebno uporabiti le v najbolj kritičnem obdobju, ko 
divjad povzroča največ škode (Černe, 2004). 
2.8.2.4 Akustična zaščitna sredstva 
Gre za odganjanje divjadi z različnimi zvoki in ropotanjem. Najbolj znan sistem je 
navezovanje pločevink na vrvice, kole in drevesa, ki delujejo le ko piha veter, zato se ta 
način uporablja skupaj z vizualnimi zaščitnimi sredstvi. V današnjem času se pojavljajo tudi 
naprave, ki oddajajo glasen pok, vendar so uporabne največ 3 tedne, saj se jih potem divjad 
navadi. Slabost je tudi to, da jih lahko uporabljamo samo zunaj naselij. Obstajajo tudi 
strašilne naprave, ki oddajajo človeške glasove in glasove, katerih se divjad boji. 
Tranzistorji, magnetofoni in podobne naprave je priporočljivo uporabiti le na najbolj 
kritičnem obdobju, saj z njimi odvračamo divjad le za nekaj časa (Černe, 2004). 
2.8.2.5 Kemična zaščitna sredstva 
Kemična sredstva so precej obetavna za preprečevanje škode od divjadi. Najbolj znan je 
premaz debel sadnega drevja. Premaz je mešanica različnih domačih sestavin, kot so apno, 
ilovica, kravjak, kri in žolč. Če s tem namažemo debla v suhem vremenu, je zelo učinkovit 
način odvračanja divjadi od objedanje drevesne skorje. Industrijsko pridelana kemična 
sredstva so izdelana na podlagi neprijetnega, slabega okusa in na podlagi smradu. 
Uporabimo jih tako, da krpe namočimo v kemično sredstvo in jih obesimo okoli njive na 
vrvice in kole. Krpe je potrebno večkrat namočiti v sredstvo, še večjo učinkovitost pa 
dosežemo, če nalijemo kemično sredstvo v pločevinske in obesimo krpe tako, da se same 
prepojijo s sredstvom (Rak, 2005).  
Včasih so bila dovoljena kemična sredstva: Aromit–MK, Aromit, Kunilent R-12, Mesurol 
FS 500, Mesurol WP 50 in Arbin, ki so se uporabljala za varstvo poljščin. Sedaj pa so 
dovoljena: Kemakol extra, Trico in Wöbra. Pri ekološkem kmetovanju pa je dovoljen 
Kemakol extra. (FITO-INFO, 2020). Odvračalno delujejo tudi sredstva za zatiranje plevelov 
in nekateri insekticidi, vendar ne delujejo dolgo.  
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Na tistih njivah, na katerih divjad povzroča veliko škode, priporočajo, da se njiva takoj po 
sajenju poškropi z ustreznimi herbicidi. Učinkovito kemično varstvo je tudi obešanje 
prepotenega spodnjega perila, nogavic, obutve in las. Pri uporabi kemičnih sredstev moramo 
biti zelo previdni in upoštevati navodila, da ne škodujemo kmetijskim rastlinam (Černe, 
2004). 
2.8.2.6 Električna zaščitna sredstva 
Električna zaščitna sredstva so se začela uporabljati po drugi svetovni vojni. Niso pa bila 
dovolj učinkovita, ker so se uporabljala na enak način kot za pašo govedi.  Posevke so 
varovali z eno tanko žico, ki je bila en meter od tal. Divjad jo je preskakovala in pretrgala 
(Černe, 2004). Na kmetijskih območjih, kjer se srečujejo z velikim številom divjadi, so 
elektroograje (slika 9) zelo pomembne. Da pa je njena učinkovitost čim večja, mora biti 
elektroograja prilagojena za določeno vrsto divjadi, ki ji želimo preprečiti vstop na kmetijsko 
zemljišče. Ograja mora biti dovolj visoka in imeti zadostno število žic. Ker živali poskušajo 
naprej priti na zemljišče pod žicami oz. med njimi, morajo biti spodnje žice na ustrezni 
razdalji.  
Ker mora biti ograja tudi opazna, to dosežemo z elektrotrakom ali pocinkano žico debeline 
2,5 mm. Pod elektroograjo mora biti trava pokošena, da je žica dobro vidna in da se ohranja 
dobra prevodnost med ograjo in tlemi, ko se jo žival dotakne. Napajana mora biti z velikimi 
impulzi električne energije, da povzroči živali dovolj veliko bolečino, ki si jo bo zapomnila 
(Vidrih in sod., 2015). Za najbolj učinkovito se je izkazala začasna elektroograja. Sestavljajo 
jo plastični količki, elektrotraki,elektrovrvice ali elektromreža. Kljub vsemu pa elektroograja 
ni vedno učinkovita, enostavno zato, ker se je določena vrsta živali preveč razmnožila na 
določenem območju in zaradi premajhne moči pašnega aparata, ki živali ne povzroči dovolj 
velike bolečine in jo premaga kot vse ovire v naravi (Vidrih in sod., 2009)                  
Slika 9: Elektroograja v Konjskem vrhu. 
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3 MATERIALI IN METODE DELA  
Tip poškodb zaradi divjadi in načine varovanja njej izpostavljenih zemljišč smo popisovali 
na območju Zgornje Savinjske doline, natančneje na območjih občin Luče, Ljubno, Nazarje, 
Rečica ob Savinji, Mozirje in Gornji Grad. 
V občinah Mozirje in Rečica so večja obdelovalna zemljišča krompirja, žit, solate, korenja 
in buč. V omenjenih so tudi večji nasadi koruze in hmelja. V drugih občinah so le pašniki in 
manjše njive. Na omenjenih občinah deluje več lovskih družin.  
Raziskavo smo izvajali v letu 2020, natančneje od januarja do konca julija. Največji 
poudarek smo namenili divjemu prašiču, saj z ritjem in objedanjem naredi največ škode na 
pašnikih, travnikih in koruzi. Jelenjadi nismo namenjali veliko pozornosti, saj je bila škoda 
zaradi nje na kmetijskih zemljiščih minimalna in zanemarljiva. V občinah Mozirje, Ljubno 
in Luče sem spremljala tudi aktivnost srnjadi, vendar je bila tudi škoda zaradi srnjadi majhna.  
Pri opisu smo uporabili metodo ocenjevanja na oko. Določili smo lokacijo in velikost 
zemljišča in tip poškodb na zemljišču. Pri pregledu smo si zapisovali tudi to, ali je bilo 
kmetijsko zemljišče zavarovano pred divjadjo ali ne. In če je bilo, smo tudi zapisali, kako je 
bilo zavarovano. Ali gre za poškodbe od divjadi in če da, za katero vrsto divjadi gre, smo 
določili z preučevanjem tipa poškodb in odtisov parkljev, s katerimi smo enostavno določili 
vrsto divjadi. Nismo ocenjevali deleža poškodovanih površin/rastlin, temveč smo navedli le 
velikost površin/ parcel, kjer so se poškodbe na rastju pojavljale. 
Na lovskih družinah Luče, Ljubno in Nazarje so mi dovolili vpogled v zapisnike cenitve 
škode od divjadi. Z lovske zveze Slovenije pa so mi poslali tudi popis vse škode v letu 2019 
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4 REZULTATI 
Preglednica 5 temelji na rezultatih popisa od začetka aprila do začetka julija 2020 na 
območju občine Mozirje. Divji prašiči so naredili največ škode na travnikih. Kmetijska 
zemljišča večinoma niso varovana in večinoma mejijo na gozd. V štirih primerih je divji 
prašič prestopil elektroograjo, ki je varovala travnik in enkrat koruzno njivo. Za varovanje 
zemljišč pred divjadjo se odločajo le redki lastniki. Na območju občine Mozirje smo 
pregledali 22,82 ha vseh zemljišč, od tega je bilo 16,5 ha travnikov, 2,6 ha pašnikov in 4,07 
ha njiv s koruzo. Ugotovili smo, da je bilo zavarovanih 64,1 % vseh zemljišč (ha). Pri tipu 
poškodb smo ugotovili, da je šlo v 53,8 % vseh primerov za ritje travne ruše, v 32,1 % za 
lomljenje ter v 15,4 % primerov za ritje in lomljenje. 
Preglednica 5: Divji prašič v občini Mozirje v letu 2020: kraj raziskave, datum pregleda, velikost zemljišča, 



















6.4. 0,75 ha travnik, pašnik ritje travne 
ruše 
/ 





15.4. 0,6 ha pašnik ritje travne 
ruše 
elektroograja 
Mozirska planina 13.4. 1 ha pašnik ritje travne 
ruše 
/ 
Šmihel 12.4. 2 ha travnik, pašnik ritje elektroograja 
Ljubija 23.6. 0,4 ha koruza / / 





1.7. 2 ha koruza polomljena 
stebla 
/ 
Radegunda 12.4 12 ha travnik ritje elektroograja 
Lepa Njiva 16.4 1,4 ha travnik ritje / 
Ljubija 5.7 0,04 ha koruza lomljenje, 
ritje 
/ 
Brezje 7.7 0,1 ha koruza lomljenje, 
ritje 
/ 
Radegunda 9.7 0,03 ha koruza lomljenje elektroograja 
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Preglednica 6 temelji na rezultatih popisa na območju občine Ljubno od 12.1. do 
30.5.2020. Varovano je bilo zgolj eno manjše zemljišče z elektroograjo. Divji prašič je 
povzročil škodo le na travnikih in pašnikih. Pregledali smo 3,2 ha zemljišč, v vseh 
primerih je šlo za travnik pašnik in na vseh je bil tip poškodb ritje. Z elektroograjo je bilo 
zavarovano le 9,4 % vseh zemljišč (ha). 
Preglednica 6: Divji prašič v občini Ljubno ob Savinji v letu 2020: kraj raziskave, datum pregleda, velikost 














Primož pri Ljubnem 12.1. 1 ha Travnik, pašnik ritje / 
Primož pri Ljubnem  12.1. 0,4 ha travnik, pašnik ritje / 
Planina (slika 10) 31.3. 0,3 ha travnik, pašnik ritje elektroograja 
Planina (slika 11) 30.5. 1 ha travnik, pašnik ritje / 
Ter 30.5. 0,5 ha travnik, pašnik ritje / 
Slika 10: Zaščitna elektroograja na pašniku v Planini. 
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Preglednica 7 temelji na rezultatih popisa na območju občine Luče v obdobju od 3.2. do 
19.4.2020. Zemljišča so bila večinoma varovana pred divjadjo, in sicer dvakrat z 
elektroograjo in dvakrat z leseno ograjo. Največ škode je divji prašič povzročil v zaselku 
Strmec na višje ležečih pašnikih, ki mejijo na gozd. Pregledali smo 8,2 ha zemljišč, od tega 
je bilo 1,7 ha pašnikov in travnikov in 6,5 ha pašnikov. V 80 % je šlo za ritje travne ruše. V 
40 % so bila zemljišča zavarovana z elektroograjo in v 40 % z leseno ograjo.  
 
Preglednica 7: Divji prašič v občini Luče v letu 2020: kraj raziskave, datum pregleda, velikost zemljišča,  
rastlinska vrsta, tip poškodb in način varovanja. 
 
Preglednica 8 temelji na rezultatih popisa na območju občine Nazarje od 5.4. do 16.4.2020. 
V občini Nazarje je divji prašič povzročil škodo samo na 3 lokacijah in še to v majhnem 
obsegu. Pregledali smo 0,9 ha zemljišč. V vseh primerih so bili to travniki. Z elektroograjo 













Podvolovljek 3.2. 0,5 ha pašnik, travnik ritje / 
Podveža 4.2. 0,2 ha Pašnik, travnik ritje elektroograja 
Strmec (slika 12) 4.4. 3 ha pašnik ritje lesena ograja 
Strmec 4.4. 3,5 ha pašnik ritje lesena ograja 
Strmec  19.4. 1 ha Pašnik, travnik / elektroograja 
Slika 11: Razriti pašnik zaradi divjega prašiča v Planini. 
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Preglednica 8: Divji prašič v občini Nazarje v letu 2020: kraj raziskave, datum pregleda, velikost zemljišča, 













Dreta (slika13) 5.4. 0,2 ha travnik ritje elektroograja 
Dreta 11.4. 0,4 ha travnik ritje / 



















Slika 12: Razriti travnik zaradi divjega prašiča. 
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Preglednica 5 temelji na popisu škode divjega prašiča dne 28.4.2020 na območju občine 
Gornji Grad. Divji prašič je povzročil veliko škode na planinskih travnikih Menine in še več 
na planinskih travnikih Golte. Škoda je bila velika. Zemljišča niso varovana bred divjadjo. 
Na drugih rastlinskih vrstah poškodb zaradi divjega prašiča ni bilo. Pregledali smo 5 ha 
planinskih travnikov in v vseh primerih je bil tip poškodb ritje. Travniki niso bili varovani 
pred divjadjo.  
Preglednica 9: Divji prašič v občini Gornji Grad v letu 2020: kraj raziskave, datum pregleda, velikost 













Menina 28.4 2 ha planinski travnik ritje / 
Golte 28.4 3 ha planinski travnik ritje / 
 
V občinah Solčava in Rečica v letu 2020 ni bilo povzročene škode na kmetijskih zemljiščih 
od divjega prašiča. 
Preglednica 10 temelji na škodi zaradi divjega prašiča v letu 2019. V letu 2019 so lovske 
družine v Kamniško – Savinjskem LUO evidentirale kar 6,12 % več škode zaradi divjadi kot 
leta 2018. Po obsegu povzročene škode je prevladovala škoda zaradi divjega prašiča, ki je 
predstavljala 94,23 % vse evidentirane škode. V Zgornji Savinjski dolini je bilo največ škode 
povzročene v lovski družini Gornji Grad. Največ škode je bilo povzročene na travnikih, 
povečal se je tudi obseg škode na njivah z koruzo (Cajner, 2020) 
Slika 13: Razriti pašnik zaradi divjega prašiča v zaselku Strmec. 
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Preglednica 10: Divji prašič v celotni Zgornji Savinjski dolini  v letu 2019: kraj raziskave, datum pregleda, 
velikost zemljišča, rastlinska vrsta, tip poškodb in način varovanja. (LIS Lisjak, 2020) 
 
Preglednica 11 prikazuje aktivnost srnjadi na območju občine Luče od 7.6. do 23.7. 2020. 
Kot tip poškodb se je pojavljalo objedanje rastlinskih vrst, kot so solata, fižol in cvetača. 
Zemljišča v večini primerov niso bila varovana pred divjadjo. V kolikor pa so bila, so bile 
uporabljene žičnate ograje, elektroograje ali lesene ograje. Trije lastniki zemljišč so imeli na 
zemljišču obešene tudi vrečke, pločevinske in barvne trakove. Kljub temu, da je večina vrtov 
lociranih zelo blizu gozda, poškodb od srnjadi ni bilo veliko. Pregledali smo 361 m²  















Gornji Grad 5.10. / koruza lomljenje / 
Gornji Grad 5.10. / koruza lomljenje / 
Gornji Grad 6.9. / travna ruša ritje / 
Gornji Grad 9.12. / travna ruša ritje / 
Gornji Grad 10.6. / travna ruša ritje / 
Gornji Grad 12.12. / travna ruša ritje / 
Gornji Grad  20.9. / travna ruša ritje / 
Ljubno 9.9. / travna ruša ritje nizka ograja 
Ljubno 30.5. / travna ruša ritje elektroograja 
Mozirje 3.10. / koruza lomljenje / 
Mozirje 13.8. / žita lomljenje / 
Mozirje 13.9. / travna ruša ritje / 
Mozirje 25.7. / travna ruša ritje / 
Mozirje 29.9. / koruza lomljenje / 
Rečica ob 
Savinji 
23.9. / koruza lomljenje / 
Rečica ob 
Savinji 
29.7. / travna ruša ritje / 
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Preglednica 11: Srnjad na območju občine Luče v letu 2020: kraj raziskave, datum pregleda, velikost zemljišča, 









TIP POŠKODB  NAČIN 
VAROVANJA 
Strmec 7.6. 10 m² krompir  / / 




Konjski vrh  7.6. 30 m² krompir, fižol, solata Objedena solata  Električna 
ograja  
Strmec 8.6 6 m² Solata, korenje, fižol / / 
Raduha 8.6. 15 m² krompir, solata, 
korenček, 
Objedena solata lesena ograja  
Konjski vrh 9.6. 12 m² solata, cvetača, 
čebula, kumare 
/ / 
Krnica 10.6. 10 m² sadovnjak / plastični 
trakovi  







12.6. 8 m² solata, fižol,  buče / / 
Luče  15.6. 12 m² fižol, solata, buče 
korenček 
/ Žičnata ograja 




Raduha 22.6 30 m² sadovnjak / / 
Konjski vrh 22.6. 6 m² solata, nizki fižol, 
bučke, kumare 
/ / 
Strmec (slika 15) 
 
27.6. 5 m² fižol, bučke, kumare / / 
Konjski vrh 
(slika 14) 
27.6. 12 m² krompir, korenje, 
bučke, kumare 
/ Žičnata ograja 
Podveža 29.6. 8 m² rdeča pesa, solata, 
korenje 
/ lesena ograja 
Podvolovljek 1.7. 25 m² krompir, brokoli, 
cvetača, korenje 
/ barvni trakovi 
Podvolovljek 3.7. 20 m² solata, čebula, česen, 
bučke 
/ / 
Raduha 5.7. 13 m² solata, fižol, kumare, 
čebula 
/ / 
Konjski vrh 6.7. 15 m² krompir, korenček, 
čebula, cvetača 
/ 1 m visoka 
ograja iz žice 
Strmec  7.7. 10 m² solata, fižol, 
korenček 
objedena solata Vrečka in 
pločevinka 
Raduha 15.7. 6 m² fižol, buče / / 
Krnica 15.7. 25 m² krompir, bučke, 
kumare 
/ / 
Podvolovljek 19.7. 15 m² solata, cvetača, 
redkvica, korenje 
/ ograja iz žice 
Luče 23.7 8 m² solata, fižol, rdeča 
pesa 
/ ograja iz žice 
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V preglednici 12 so rezultati aktivnosti divjadi na območju občine Mozirje v obdobju od 7.6 
do 24.7. 2020. Tako kot v občini Luče, zemljišča v večini primerov niso bila varovana pred 
divjadjo, le v dveh primerih sta bili zemljišči varovani z žičnato ograjo; eden z leseno ograjo, 
dva pa sta imela obešene barvne trakove. Kot rastlinske vrste so se pojavljale solata, fižol, 
kumare, buče in nekje tudi hmelj. Poškodb ni bilo veliko, bilo je le nekaj objedene solate ter 
fižola. Pregledali smo 1541 m² zemljišč, ampak le v 16 % smo ugotovili poškodbe, in sicer 
objedanje.  Zavarovanih je bilo 20 % vseh pregledanih zemljišč. 
 
Slika 14: Zaščitna ograja pred divjadjo v Konjskem vrhu. 
Slika 15: Njiva v Strmecu. 
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Preglednica 12: Srnjad na območju občine Mozirje v letu 2020: kraj raziskave, datum pregleda, velikost 













Mozirje 7.6. 12 m² buče, fižol / / 





Radegunda 10.6. 30 m² krompir, fižol, 
buče 
/ / 
Lepa njiva 13.6. 25 m² krompir, fižol, 
kumare  
/ / 
Ljubija 13.6. 10 m² Solata, korenje, 
ohrovt 
/ barvni trak 
Lepa njiva 
(slika 16) 
16.6. 6 m² žito / / 
Loke 18.6. 15 m² Solata, korenje, 
čebula, česen 
/ / 
Šmihel 18.6. 12 m² solata, fižol, 
jagode 
objedena 
solata in fižol 
/ 
Šmihel 23.6. 10 m² solata, korenje,  / lesena ograja 
Mozirje 24.6. 20 m² sadovnjak / / 
Loke 26.6. 200 m² ozimno žito / / 
Radegunda 30.6. 15 m² krompir, fižol, 
čebula 
/ / 
Ljubija 3.7. 15 m² buče, kumare / / 
Ljubija 5.7. 10 m² fižol, buče / / 
Mozirje 5.7. 12 m² krompir, buče, 
čebula 
/ / 
Ljubija 7.7. 8 m² solata, fižol Objedena 
solata in fižol 
/ 





Dobrovlje 11.7. 20 m² sadovnjak / Barvni trakovi 
Dobrovlje 13.7. 15 m² solata, korenje, 
rdeča pesa 
/ / 
Brezje 13.7. 8 m² solata, jagode, 
zelje 
/ / 
Šmihel 16.7. 5 m² fižol, solata / Žičnata ograja 
Ljubija 19.7. 20 m² krmna pesa, 
kumare  
/ / 
Mozirje 21.7. 30 m² sadovnjak / / 
Mozirje 21.7. 25 m² krompir, bučke / Žičnata ograja 
Mozirje (slika 
17) 
22.7. 10000 m² hmelj  / / 
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V preglednici 13 so navedene aktivnosti srnjadi na območju občine Ljubno od 10.6. do 
22.7.2020. Tako kot v preglednicah 7 in 8 so bile divjadi izpostavljene naslednje rastlinske 
vrste: solata, fižol, krompir, buče. Tudi v občini Ljubno so bila zemljišča pred divjadjo 
zavarovana le redko. V treh primerih so bila zavarovana z žičnato ograjo in enkrat z mrežo. 
Pri enem zemljišču so bili obešeni žaklji od umetnih krmil. Pregledali smo 372 m² zemljišč. 
Poškodbe smo opazili le 18,2 % vseh primerih. Zavarovanih pa je bilo le 18,1% vseh 
pregledanih zemljišč. 
 
Slika 16: Žito v Lepi Njivi. 
Slika 17: Hmelj v občini Mozirje. 
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Preglednica 13: Srnjad  v občini Ljubno v letu 2020: kraj raziskave, datum pregleda, velikost zemljišča, 













Ljubno  10.6. 10 m²  solata, fižol, 
korenje 
objedena 
solata in fižol 
/ 
Juvanje 15.6. 12 m² fižol, kumare, 
buče 
/ / 
Radmirje 16.6. 20 m² krompir, rdeča 
pesa 
/ Žaklji od 
umetnih gnojil 
Meliše 19.6. 10 m² solata, korenje objedena 
solata 
/ 
Okonina 22.6. 8 m² solata, zelje, 
korenje 
/ / 
Okonina 24.6. 15 m² kumare, buče, 
fižol 
/ / 
Juvanje  27.6. 10 m² solata, čebula, 
česen  
/ / 





1.7. 15 m² krompir, fižol / Žičnata ograja 
Savina 8.7. 8 m² solata, korenje, 
jagode 
/ Žičnata ograja 
in mreža 
Savina 10.7. 20 m² krompir, fižol, 
buče 
/ / 
Ter 12.7. 25 m² krompir, buče, 
kumare, čebula 
/ / 
Ter 12.7. 30 m² solata, zelje, 
korenje 
/ / 
Savina 12.7. 12 m² solata, korenje, 
cvetača 
/ / 
Planina 13.7. 10 m² fižol, cvetača, 
čebula 
Objeden fižol / 
Radmirje 13.7. 50 m² ameriške 
borovnice 
/ / 
Meliše 15.7. 18 m² krompir, buče, 
kumare 
/ / 
Okonina 16.7. 13 m² solata, fižol, 
korenje 
/ / 
Ljubno 18.7. 8 m² solata, korenje Objedena 
solata 
/ 
Savina 21.7. 20 m² sadovnjak / / 
Planina 22.7. 13 m² krompir, zelje, 
fižol 
/ Žičnata ograja 
Meliše 22.7. 25 m² krompir, buče / / 
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V preglednici 14 sta navedena rezultata dveh popisov škode zaradi jelenjadi v letu 2019. V 
preteklem letu sta bili torej evidentirani le dve škodi po jelenjadi, obedve v občini Gornji 
Grad. Na zmanjšanje škode v letu 2019 je ugodno vplivala mila zima z malo snega in 
bogatim obrodom plodnostnega drevja v jeseni 2018 in boljša prehranska danost v gozdovih 
zaradi velikega vetroloma decembra 2017. Škoda zaradi srnjadi je bila evidentirana samo 
ena, in sicer v občini Rečica ob Savinji na koruzi (Cajner, 2020). 
Preglednica 14: Jelenjad v občini Gornji Grad v letu 2019: kraj raziskave, datum pregleda, rastlinske vrste, 







TIP POŠKODB NAČIN 
VAROVANJA 
Gornji Grad 16.3 gozdna vegetacija objedanje / 





Slika 18: Vrt v Primožu pri Ljubnem, ograjen z mrežo. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
S popisom poškodb in načinov varovanja kmetijskih zemljišč v Zgornji Savinjski dolini pred 
divjadjo smo želeli preučiti aktivnost divjadi na območju Zgornje Savinjske doline ter 
ugotoviti, kakšne poškodbe povzroča divjad na kmetijskih zemljiščih tega območja. Želeli 
smo ugotoviti tudi, kako kmetje varujejo njihova kmetijska zemljišča pred divjadjo. 
Popisovali smo različne tipe poškodb, ki so jih povzročile različne vrste divjadi na različnih 
rastlinskih vrstah. Največ pozornosti smo namenili divjemu prašiču (Sus scrofa L.), ki 
povzroča največ škode na tem območju. Največ škode povzroči z ritjem, ko išče talne živali 
in mlade korenine na pašnikih in travnikih.  
Raziskava o škodi zaradi divjega prašiča je potekala v vseh občinah v Zgornji Savinjski 
dolini: Solčava, Luče, Ljubno, Nazarje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji in Mozirje. Največ 
popisov smo izvedli v občini Mozirje, ki ima ugodno okolje za divjega prašiča, saj na nižjih 
predelih prevladujejo koruza, hmelj in žito, v višjih predelih pa travniki in pašniki. V drugih 
občinah je bilo aktivnosti divjega prašiča manj. V občinah Solčava in Rečica ob Savinji pa 
aktivnosti divjega prašiča nismo zaznali. Aktivnost jelenjadi in srnjadi pa smo spremljali v 
treh občinah: Mozirje, Luče in Ljubno. Aktivnost divjadi smo opazovali od januarja do 
konca julija 2020 z metodo ocenjevanja na oko. Popisovali smo tipe poškodb in načine 
varovanja zemljišč v naključnih krajih in naključnem času po Zgornji Savinjski dolini. Na 
zemljiščih smo popisali tipe poškodb, poškodovane rastlinske vrste, ali je bilo zemljišče 
varovano pred divjadjo in če da, tudi vrsto varovanja. Aktivnost divjadi so mi pomagali 
spremljati nekateri člani lovskih družin ter tudi lastniki zemljišč. 
Divjega prašiča uvrščamo na prvo mesto pri povzročanju škode na kmetijskih zemljiščih. 
Največ škode povzroča na travnikih in pašnikih, ko z ritjem išče mrčes in sončne korenine. 
Veliko škode povzroči tudi na krompirju z iskanjem gomoljev in mrčesa in koruzi z 
objedanjem storžev in z lomljenjem stebel. (Černe, 2004) V raziskavi smo ugotovili, da 
največ škode povzroči divji prašič na višje ležečih travnikih in pašnikih ter na njivah s 
koruzo. Ker je v Zgornji Savinjski dolini veliko gozda, večina njiv, travnikov in pašnikov 
meji na gozd, to pa so za divjega prašiča idealna območja. V velikem številu primerov je 
divji prašič naredil precejšnjo škodo, velikokrat tudi 100 %. Posamezna zemljišča so kmetje 
zavarovali z žičnato ograjo, elektroograjo, leseno ograjo ali z različnimi odvračali, kot so 
pločevinske, človeški lasje ipd. Kljub temu so na nekaterih mestih divji prašiči prišli na 
zemljišče in povzročili škodo.  
O podobnih rezultatih piše tudi Kapš (2007) v svoji diplomski nalogi Škodljivost divjega 
prašiča na kmetijskih zemljiščih na širšem območju vasi Sodevci. Navaja, da so kljub zaščiti 
zemljišč divji prašiči povzročili škodo. Srnjad povzroča škodo predvsem v sadjarstvu in 
vinogradništvu z objedanjem, na travnikih in krmnih rastlinah je večinoma zanemarljiva. 
Veliko škode povzroči na fižolu, jagodah, solati in koruzi u objedanjem (Černe, 2004).  
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Jelen je izrazito rastlinojeda živa, zato ga v času vegetacije najdemo na travnikih, kjer se 
pase (Leskovic, 2012). Na travnikih povzroči največ škode s tem ko pomendra travo. Z 
objedanjem pa največ škode povzroči na koruzi in fižolu (Černe, 2004). Srnjad in jelenjad 
sta zastopani po celotnem območju naše raziskave, vendar je njuna škoda večinoma 
zanemarljiva. Aktivnost srnjadi in jelenjadi je bila največja junija in julija. Največ poškodb 
smo popisali na solati in fižolu. Tudi muflonovo prehrana sestoji večinoma iz trav in zelišč, 
poleti pa se lahko pomakne tudi nižje gozde meje, kjer se prehranjuje tudi z kulturnimi 
rastlinami in sadjem (Mehle, 2012). Muflon se je v času raziskave pojavil v občini Solčava, 
vendar poškodb od muflona na rastlinah nismo potrdili.  
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5.2 SKLEPI 
Na podlagi naše raziskave, izvedene v letu 2020, na območju Zgornje Savinjske doline, smo 
ugotovili sledeče:  
- da je divji prašič (Sus scrofa) zelo razširjen v Zgornji Savinjski dolini, kjer povzroča 
največ poškodb na visoko ležečih pašnikih in travnikih, ter na njivah s koruzo; 
- da divji prašič, kljub varovanju zemljišč, na njih povzroča poškodbe; 
- da divji prašič povzroči največ poškodbna travnikih in pašnikih v spomladanskem času;  
- da srnjad (Capreolus capreolus) in jelenjad (Cervus elaphus) povzročata največ poškodb 
v času rastne dobe rastlin; 
- da so poškodbe zaradi srnjadi in jelenjadi v večini primerov majhne oz. zanemarljive; 
- da se le redki lastniki odločijo za varovanje njiv, travnikov in pašnikov pred divjadjo; 
- da so zemljišča, ki so varovana pred divjadjo, varovana z elektroograjo in da so to 
večinoma manjša zemljišča; 
- da se le redki kmetje odločajo za varovanje njiv s plastičnimi vrečkami ali pisanimi 
trakovi; 
- da se za varovanje zemljišč s strašili ni odločil nihče; 
- da bi z uporabo prilagojenih elektroograj v večji meri lahko zavarovali kmetijska 
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6 POVZETEK  
V Zgornji Savinjski dolini je veliko visokogorskih kmetij, ki se ukvarjajo predvsem z 
živinorejo, zato je veliko pašnikov in travnikov. Na vsaki kmetiji so tudi manjše njive in 
vrtovi ter manjši sadovnjaki. Vse te kmetije večinoma mejijo na gozd, zato je tudi število 
divjadi veliko. Ker pa divjad ne pozna meja med gozdom in obdelovalnim zemljiščem, jih 
vsakodnevno srečujemo tudi v naši neposredni bližini. Včasih le pri prehodu, velikokrat pa 
med prehranjevanjem ali počitkom. Ker v gozdu ne najdejo zadostne količine hrane ali 
ustreznega prostora za počitek, poiščejo hrano na kmetijskih zemljiščih, na katerih 
povzročijo manjšo ali večjo škodo. V Zgornji Savinjski dolini je največ srnjadi, jelenjadi, 
divjih prašičev ter muflonov. Med navedenimi pa največ poškodb povzroči divji prašič z 
ritjem.. Na višjih ležečih predelih povzroča poškodbe predvsem z ritjem po pašnikih in 
travnikih, v nižje ležečih predelih pa na koruzi in hmelju.  
Kmetje njihova kmetijska zemljišča različno varujejo pred divjadjo. Najbolj pogost način 
predstavljajo elektroograje, ki pa so v večini primerov prilagojene le za nekatere vrste divjadi 
ali pa celo samo za pašo govedi ali drobnice. Večinoma so varovana le manjša kmetijska 
zemljišča. Nekateri pa imajo za odvračanje divjadi na zemljiščih obešena oblačila, barvne 
trakove, vreče in pločevinke.  
Na podlagi naših rezultatov v letu 2020, smo ugotovili, da divji prašič največ poškodb 
povzroči zgodaj spomladi z ritjem po travnikih in pašnikih in na podlagi lovskih zapisnikov 
jeseni z objedanjem koruznih storžev. V večini primerov divji prašič pride na kmetijsko 
zemljišče kljub varovanju zemljišča z elektroograjo ali leseno ograjo. Poškodbe zaradi 
jelenjadi in srnjadi pa je v večini primerov na območju Zgornje Savinjske doline 
zanemarljiva. Največ škode srnjad in jelenjad povzročita v času bujne rasti rastlin, v juniju 
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